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Szombaton 1892, Október hó 8-án:
Operette 3 felvonásban. Irta: West és L He!d. Fordította: E. L. Zenéjét szerzé: Zeller Károly 
______________ (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)_______  ____
Mária, választó fejedelemnő — 
Ádelaida bárónő, udvarbölgye 
Csörsz báró, udvar és erdőmesfcer 
Szaniszló gróf, unokaöcscse, testőrtiszt 
Ádám, tkoM madarász —
Postás Milka — V. Marg
Schueck, községi bíró —
Emerenczia, leánya —
Horgos, j —
Rörmö®, ( községi tanácsosok
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor. 
M im  <&JLO»>c8.áM  &9 v é g e  9 ' j i
Holnap vasárnap 1892. Október hó 9-én bérlet folyamban, 
mr itt először s *3R|
Darinka
Legújabb népszínmű, a nép^ziuház műsorából
I S T  D iákjegyek mától fogva a pénz tárnál rém  adatnak ki. * ^ 8  
Diákjegyeket a ref. főiskolai könyvlárnok urnái lehel egész nap váltani. *mB
Leszk&y András, színigazgató.
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